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Sistem maklumat geografi yang telah mula diperkenalkan sejak 
1960an lagi, merupakan satu sistem maklumat yang direkabentuk 
khusus untuk berupaya mengendalikan, mengurus dan menganalisis 
data yang berasaskan geografi atau lokasi. Bidang kepolisan ataupun 
jenayah yang sememangnya banyak menggunakan data berasaskan 
lokasi seperti kejadian jenayah, menyediakan potensi yang begitu 
luas bagi aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS). Sebagai teknologi 
dan sains yang menyediakan kemampuan untuk membangun, 
menyimpan, mengurus, menganalisis serta memodelkan maklumat 
berkaitan geografi, GIS menyediakan landasan kepada pihak 
berkuasa serta ahli akademik dalam mengaplikasi teknologi ini dalam 
kajian jenayah dalam pelbagai peringkat seperti operasi, tektik, 
pemetaan jenayah serta perancangan strategik. Buku ini antara 
rujukan asas yang boleh membantu dalam memahami peranan yang 
boleh dimainkan oleh GIS dalam pemetaan serta analisis kejadian 
jenayah. Berbagai kaedah analisis ruangan telah diketengahkan 
oleh penulis bagi memahami tabu ran dan corak kejadian jenayah. 
Penerbitan buku ini memang tepat pad a masanya dan diharapkan 
dapat menyumbang kepada penggunaan GIS dalam bidang kepolisan 
dengan lebih meluas di negara ini. 
Profesor Dr Ruslan Rainis (PhD City and Regional Planning) 
Unit Forensik Ruangan, Bahagian Geografi 
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang 
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;\najlsis Jenayah 
Pihak berkuasa seperti Polis Di Raja Malaysia (PDRM) melalui 
Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) dan Agensi Anti Dadah 
Malaysia (AADK) telah melakukan pelbagai tindakan dalam 
membendung penagihan dadah dalam kalangan masyarakat. Agensi 
penguatkuasaan memerlukan kerjasama daripada masyarakat dari 
segi penyaluran maklumat dan pendidikan awal untuk memendung 
gejala penagihan dadah. Penggunaan aplikasi GIS boleh membantu 
pihak berkuasa dalam tugas penguatkuasaan dan pengawasan aktiviti 
penagihan dadah serta mengenalpasti hot spot penagihan dadah di 
sesuatu kawasan bagi membantu aktiviti risikan dan pencegahan. 
Buku ini sangat sesuai pada masa kini dalam membantu pihak 
berkuasa dan penyelidik khususnya untuk memahami peranan dan 
fungsi yang boleh dimainkan oleh GIS dalam membanteras jenayah 
khususnya jenayah sosial. 
Mohd Soflan Redzuan (MSc GIS) 
Bahagian Pendataan dan Analisis 
jabatan Pencegahanjenayah dan Keselamatan Komuniti 
Ibu Pejabat Polis Di Raja Malaysia, BukitAman, 50560 Kuala Lumpur: 
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Statistik penagihan dadah di Malaysia amat membimbangkan. Selain 
kes baru, penagihan dadah berulang menunjukkan peningkatan 
yang tinggi. Hal ini menunjukkan kaedah pencegahan dan program 
pembenterasan dadah kurang berkesan untuk membolehkan penagih 
untuk kekal bersih dari penyalahgunaan dadah. Menganalisis 
secara ruangan dilihat sebagai strategi berkesan dalam mengenal 
pasti kelompok penagihan dadah dan mencari strategi intervensi 
yang berkesan. Penggunaan GIS dan analisis ruangan merupakan 
suatu tata cara yang dapat mengambil kira data ten tang penagihan 
dadah dan ciri tempat kelompok penagih tersebut mampu memberi 
kekuatan dalam usaha menangani masalah penagihan dadah. Oleh 
itu, buku "Sistem Maklumat Geografi dalam Analisis Jenayah Sosial" 
yang merupakan buku pertama di Malaysia mengfokus kepada isu 
dadah. Selain membincangkan secara terperinci jenayah dadah, buku 
ini memberikan pengenalan kepada bidang GIS serta memberikan 
contoh penggunaan GIS dalam menganalisis kes penagihan dadah. 
Oleh itu, ianya amat sesuai dijadikan rujukan oleh ahli akademik, 
pekerja sosial, pihak polis, pembuat dasar dan pegawai Agensi Oadah 
Kebangsaan serta pelajar. 
Profesor Dr Narimah Samat (PhD GIS) 
Dekan, Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan, 
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. 
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Sistern f<'l~Jk;urndt Geoqrofj DQ~arn Ar;oli5is JencHJuh 
Buku ini merupakan satu sumbangan yang sangat penting kepada 
bidang Geografi pada masa kini khususnya Integrasi GIS dalam 
kajian kriminologi. Secara ringkasnya buku ini membawa pembaca 
meneroka lebih lanjut mengenai integrasi GIS dalam penyelidikan 
penyalahgunaan dadah. Bahan bacaan bernHai tinggi ini sangat 
sesuai untuk dibaca dan dijadikan bahan rujukan oleh mereka yang 
berada di dalam bidang geografi dan jenayah khususnya jenayah 
sosial di Malaysia. 
Profesor Madya. Rosmadi Fauzi (PhD GIS) 

Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pembangunan 

Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

Sama ada anda seorang pelajar ijazah pertama, ijazah tinggi, 
profesor sebuah universiti atau orang awam, and a akan dapati 
buku ini merupakan satu bacaan yang menarik dan membekalkan 
maklumat berguna berkaitan analisis jenayah sosial khususnya 
penyalahgunaan dadah menerusi aplikasi teknologi GIS. Dengan 
menjadikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang sebagai kajian kes, 
penulis berjaya menunjukkan keupayaan yang terdapat pada 
teknologi GIS terutamanya analisis ruangan dalam menganalisis 
penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Saya percaya kedua­
dua penulis berkeyakinan bahawa pembaca akan memperoleh 
banyak manfaat dan mempunyai perspektif yang luas terhadap 
aplikasi teknologi GIS menerusi hasH kerja mereka. 
Profesor Madya Dr Mohd Faris Dziauddin (PhD GIS) 

Jabatan Geografi dan Alam Sekitar 

Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 
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Penyalahgunaan dadah bukan isu yang baharu di Malaysia dan 
merupakan perkara yang sangat membimbangkan. Dadah telah 
diistiharkan sebagai musuh no.1 pada tahun 1983 oleh Tun Dr. 
Mahathir. Masalah penyalahgunaan dadah terutamanya dalam 
kalangan belia begitu meruncing kerana belia merupakan aset 
negara pada masa hadapan. Dorongan untuk menerbitkan buku 
ilmiah ini adalah bagi memberi gambaran sebenar tentang isu 
penyalahgunaan dadah terutamanya dalam kalangan belia. 
Buku ini mengandungi tujuh bab, bab pertama adalah berkaitan 
dengan pengenalan tentang dadah serta kategori-kategori 
dadah yang digunakan oleh penagih-penagih di Malaysia. Selain 
itu, bab ini juga membincangkan tentang asal-usul kemasukan 
dadah di Tanah Melayu serta statistik penyalahgunaan dadah 
negeri-negeri Malaysia pada masa kini. Bab kedua pula 
membincangkan mengenai dadah dan kategori-kategori dadah 
yang biasa digunakan di Malaysia. Setiap jenis dan ciri~ ciri dadah 
dibincangkan dalam bab ini untuk memberi gambaran yang lebih 
jelas mengenai dadah. 
Bab tiga membincangkan tentang penyalahgunaan dadah 
dalam kalangan belia di Malaysia serta faktor yang menyebabkan 

. penglibatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Selain 

itu juga, pusat rawatan dan pemulihan dadah juga dibincangkan 

bab ini untuk memberi pengetahuan kepada orang ramai tentang 

usaha kerajaan dalam membantu golongan-golongan penagih ini 

kembali ke haluan yang betul dan sekaligus mengurangkan jumlah 

penagih pada masa hadapan. 
Bab empat pula membincangkan tentang intergrasi Sistem 
Maklumat Geografi dalam penyalahgunaan dadah dalam 
xix 
kalangan belia. Bab ini membincangkan pengenalan dan fungsi 
mengenai GIS serta penggunaan GIS dalam isu- isu yang berkaitan 
penyalahgunaan dadah. 
Bab lima dan enam membincangkan tentang fungsi GIS dalam 
penyelidikan penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia 
di kawasan kajian iaitu di Daerah Timur Laut Pulau Pinang. 
Kaedah- kaedah analisis yang digunapakai dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan berkaitan penyalahgunaan dadah dalam 
kalangan belia juga dibincangkan dan hasil-hasil keputusan 
analisis dibincangkan bersama dalam bab ini. Bab akhir buku ini 
pula membincangkan cabaran dan potensi penggunaan GIS di 
Malaysia. 
Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan khususnya di peringkat 
universiti terutamanya dalam bidang Geografi, GIS, jenayah serta 
masalah sosial berkaitan dadah. Ia juga boleh dijadikan bahan 
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Penyalahgunaan dadah merupakan isu sosiai yang dihadapi oleh 
kebanyakan negara di dunia ini. la merupakan satu ancaman kepada 
individu, institusi kekeluargaan, masyarakat dan juga negara. 
Fenomena penyalahgunaan dadah tidak pernah mengenal man gsa di 
mana ia boleh berlaku kepada golongan dewasa, warga emas, remaja 
dan juga kanak-kanak (Mohd Reduan Aslie, 1990), Penggunaan dadah 
dipercayai bermula dengan penggunaall candu yang direkodkan 
bermula pad a 4000 sebelum Mas ihi (S.M) melalui kepingan batu 
berukir Sumeria dari Tamadun Mesopotamia, Manakala rekod oleh 
masyarakat Mesir bertarikh 1500 S.M menyatakan kekhuatiran 
mereka akan kesan-kesan candu yang mengkhayalkan (Rohany et 
al.• 2008). Candu digunakall secara meluas dalam bidang peruhatan 
antaranya sebagai hahan pelaJi dan ubat-ubatan. Namun pada masa 
yang sarna, ia juga telah disalahgunakan untuk tujuan keseronokan. 
Menurut Abdul Halim et al. (2009). penggunaan dadah telah 
d ikaitkan dengan alam fantasi o(eh masyarakat dahulu ka la yang 
mana ia dianggap sebagai pembalut kepada penderitaan dan sumber 
kepada keseronokan (Abdul Halim et aI, 2009). 
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Di Malaysia khususnya, isu penyalahgunaan dadah mempunyai 
sejarah yang sangat rapat dengan pembangunan awal ekonomi 
negara ini. Perlombongan bijih timah, perladangan getah dan lada 
hitam yang mula diusahakan pad a awal abad ke-19 memerlukan 
tenaga kerja asing dari Negara China dan India. Sebilangan besar 
buruh dari China yang dibawa masuk untuk bekerja di lombong 
serta ladang ketika itu telah membawa bersama tabiat menghisap 
candu sama ada untuk tujuan keseronokan ataupun perubatan. 
Manakala pekerja asing dari India Selatan pula memperkenalkan 
ganja ke daIam negara int Masyarakat MeIayu kemudiannya 
menggunakan dadah berkenaan bagi tujuan perubatan seperti 
untuk mengubat lelah serta sebagai perangsang untuk mereka 
meneruskan kerja-kerja berat terutama bagi golongan nelayan 
dan petani (Pasukan Petugas Anti Dadah, 1992). 
Menurut Pasukan Anti Dadah Malaysia (1989), pada 
penghujung abad ke-19, dadah jenis candu dan ganja telah menjadi 
isu yang sangat serius di Tanah Melayu sehingga mendorong 
kerajaan penjajah melakukan pengawalan terhadap penjualan 
dan pengedarannya. Pada tahun 1910, kerajaan penjajah telah 
mengambil alih urusan pengimportan dan penjualan candu 
melalui kedai-kedai candu milikan mereka (Pasukan Petugas 
Anti Dadah, 1992). Keadaan ini secara langsung membenarkan 
aktiviti penjualan dan penghisapan candu berjalan namun 
mereka yang menggunakan bahan berkenaan telah dikenakan 
cukai (Abdul Ghafar, Dadah dan pencegahannya di Malaysia, 
1989). 
Walau bagaimanapun, isu penagihan candu dilihat telah 
menular ke serata dunia sehingga memaksa Konvensyen 
Geneva Mengenai Candu memutuskan penjualan candu hanya 
dibenarkan kepada penghisap candu yang berdaftar sahaja. 
Namun pada tahun 1934, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
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telah menetapkan bahawa penjualan candu hanya boleh 
dilakukan kepada pengamal perubatan yang diperakui sahaja. 
Selepas Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1945 penjualan dan 
penghisapan candu telah diharamkan sarna sekali (Abdul Hamid, 
1988). 
Walaupun penjualan dan penghisapan candu telah 
diharamkan, namun penularan aktiviti ini di Tanah Melayu masih 
gagal dibendung sehingga membawa kepada pembentukan 
Akta Dadah Berbahaya 1952. Mengikut akta ini, memiliki dan 
menghisap candu adalah satu kesalahan dan Hakim Mahkamah 
Candu berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada sesiapa 
yang telah disabitkan kesalahan (Abdul Hamid, 1988). 
Senario penyalahgunaan candu dikatakan semakin meruncing 
pada penghujung tahun 1960-an, apabila penagihan dalam 
kalangan belia mula direkodkan dan ia seiring dengan 
kemunculan pelbagai jenis dadah di pasaran antaranya morfin, 
heroin dan sebagainya yang memberikan kesan yang lebih buruk. 
Sejajar dengan arus globalisasi dan peningkatan penduduk 
global, isu penyeludupan, pengedaran dan penagihan dadah 
telah dilihat sebagai satu bentuk ancaman keselamatan kepada 
sesebuah negara dan Malaysia adalah antara negara pertama 
yang mengisytiharkan perkara berkenaan (Zarina et a/., 2015). 
Sejajar dengan itu, pada tahun 1983 kerajaan Malaysia 
telah mengisytiharkan dadah sebagai musuh utama negara. 
Tekad kerajaan pada masa itu adalah memastikan Malaysia dan 
masyarakatnya bebas daripada ancaman penyalahgunaan dadah. 
Mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Y.A.B Tun Dr Mahadir 
Mohamad kemudiannya telah melancarkan Kempen Anti Dadah 
pada 19 Februari 1983. Setelah itu, Jawatankuasa Antidadah 
Kebangsaan telah ditubuhkan dan diletak dibawah seliaan 
Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan juga telah meluluskan 
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penubuhan Agensi Dadah Kebangsaan yang akan bertindak 
sebagai urus setia kepada MajIis Dadah Kebangsaan dengan 
bertanggungjawab kepada semua tindakan antidadah (Abdul 
Halim et al., 2009). 
Di Malaysia, undang-undang berkaitan dadah dilihat agak 
holistik dengan meliputi aspek-aspek pencegahan hinggalah 
proses rawatan dan pemulihan. Di dalam proses pengaplikasiannya, 
sebarang kelemahan peruntukan undang-undang berkenaan 
akan diberi perhatian yang serius dan proses penambahbaikan 
yang berterusan serta beberapa pindaan telah dilakukan bagi 
menjamin keberkesanan undang-undang berkenaan. Terdapat 
lima undang-undang utama yang berkaitan dengan dadah iaitu 
Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan 
Harta) 1998, Akta Penagihan Dadah (Rawatan dan PemuHhan) 
1983 (Pindaan 1998), Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah 
Pencegahan Khas), 1985 & Kaedah-Kaedah 1987 dan Akta 
Racun 1952. Penalti berat yang dikenakan ke atas pesalah yang 
terlibat secara langsung membuktikan kesungguhan kerajaan 
Malaysia dalam membanteras wabak dadah dalam kalangan 
masyarakatnya (Abdul Halim et al., 2009). 
Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Iangkah Pencegahan Khas) 
1985 membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan 
orang-orang yang mempunyai kaitan dengan sebarang aktiviti 
yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah 
berbahaya. Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) 1988 pula 
merupakan suatu akta yang digubal bagi membuat peruntukan­
peruntukan mengenai kesalahan-kesalahan yang berkaitan 
dengan harta dan mengenai penyitaan serta perlucutan harta 
yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan 
kesalahan-kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. 
Sementara itu, Akta Racun 1952 pula adalah bertujuan untuk 
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mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan 
dan penggunaan racun. Istilah racun merujuk kepada bahan­
bahan yang dinamakan dan disenaraikan dalam senarai racun 
dan termasuk apa-apa campuran, penyediaan, solusi atau yang 
asli di mana ia mengandungi bahan-bahan tersebut, apa-apa 
penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung di dalam Jadual 
Kedua Akta berkenaan (Mastura, 2016) . 
Menurut Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia 
(MCPF), Tan Sri Lee Lam Thye kunci utama dalam memerangi 
dadah adalah melalui strategi pencegahan yang berkesan dan 
ia bukanlah tanggungjawab kerajaan sahaja sebaliknya seluruh 
masyarakat perlu memainkan peranan. Wabak penyalahgunaan 
dadah telah membelenggu Malaysia lebih tiga dekad namun ia 
masih menjadi isu utama kepada negara (MYNEWSHUB, 2015). 
Penubuhan Majlis Penyalahgunaan Dadah Malaysia (MASAC) 
yang mengumpulkan banyak pertubuhan bukan kerajaan (NGO) 
antidadah di bawah satu bumbung adalah antara inisiatif dalam 
membantu para penagih dadah untuk meninggalkan tabiat 
penagihan mereka. Secara umumnya, organisasi ini adalah 
bertujuan untuk memberikan khidmat masyarakat secara 
percuma dalam isu pencegahan penyalahgunaan dadah, rawatan 
dan pemulihan yang sebetulnya. MASAC yang mana ahli majlisnya 
adalah termasuk bekas penagih akan memastikan ahli mereka 
diberi latihan dan mendapat sijil sebelum mengendalikan 
pelbagai program. Peruntukan tahunan sebanyak RM2 juta 
kepada MASAC jelas menunjukkan kebimbangan dan komitmen 
kerajaan dalam menangani isu dadah di negara ini (Lee, 2016). 
Dengan statistik semasa yang telah dikeluarkan sehingga 
tahun 2015, hasrat kerajaan untuk membebaskan Malaysia 
daripada wabak dadah sepenuhnya pada tahun 2015 tidak dapat 
direalisasikan. Situasi dadah di Malaysia pada hari ini dilihat 
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